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Аннотация: В статье рассматриваются состояние и перспективы развития 
инновационных продуктов и технологий российскими коммерческими банками. 
Обозначены проблемы российского банковского сектора, связанные с введением 
санкций. Определены причины отставания России от стран Запада и США в 
области развития и применения интернет-технологий. Сформулированы 
особенности инновационных банковских услуг в России и задачи 
инновационной политики современных коммерческих банков. 
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 Понятие «Банковская инновация» имеет свои особенности. По мнению 
проф. И. Т. Балабанова, «Банковская инновац аия — это реализованный в форме 
нового банковсакого продукта или операции конечный результ а т инновац аионной 
деятельаности банка», а под инновац аионной деятельаностью понимаеатся при этом 
«системнаый процесс создания и реализа ации инновац аий».    Примерно такую же 
точку зрения разделяают в своих работах и другие исследо аватели: Е. А. Золотова, 
А. В. Калтырин, В. С. Викулов, П. В. Семикова. 
По мнению О. И. Лаврушина, «Банковская инновац аия, или совокуп аность 
новых банковсаких техноло агий, — это синтетиаческое понятие о деятельаности 
банка, направлаенное на получен аие дополниательных доходов в процессе создания 
благопраиятных условий формиро авания и размещеания ресурсн аого потенциа ла 
при помощи внедрен аия нововвеадений, содейставующих клиентам в получен аии 
прибыли». 
Итак, банковсакие инновац аии и техноло агии — это конечный результа т 
научно-техничеаской деятельаности банка, получиваший воплощеание в виде 
нового или усоверш аенствованного продукта, или услуги, направл аенный на 
лучшее удовлетаворение имеющих ася потребн аостей клиентов или формиро авание 
новых в процессе управлеания ресурснаым потенциа лом банка. 
Рассмотрим ряд инновац аий и техноло агий в банковсакой сфере российс аких 
коммерчаеских банков. Крупнейшие российс акие банки делают ставку на развитие 
удаленнаых сервисов, перевод аят бизнес в digital-сферу. Пользовательская суть 
диджитаализации — это  скорость,  прозрачаность процессаов и простота 
взаимодаействия. 
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Это комфортано для клиентов, полезно и выгодно для банков, у которых 
сокращааются админисатративно-хозяйставенные расходы. Постепенно АТМ [2] и 
терминаалы будут уходить на перифер аию, отделенаия будут заниматаься 
сложными продукт а ми или станут местом для проведе ания различнаых 
мероприаятий с клиентаами, всё меньше выполняя рутинные операции. Именно 
digital-среда позволит расшири ать спектр предоста вляемых услуг банка 
клиентам. Сейчас главное найти правиль аный путь для решения конкрет аных 
задач, разрабоатать свой или примени ать, созданнаый и успешно опробир аованный 
другими технолоагический приём. Главным понимаем является то, что бизнес и 
IT необход аимо соединяать [3]. Например расходы Сбербанка на IT в 2017 году 
составиали около 65 млрд рублей, в 2018 году они выросли на треть. 
Так, нескольако лет назад, с появленаием смартфоанов, была сформулаирована 
тенденцаия, связанна я с перемещаением контента и сервисов на мобильн аые 
платфорамы. Плоды этой тенденц аии сегодня мы видим на каждом шагу:  
– банковсакие мобильнаые приложеания,  
– приложеания СМИ,  
– коммунаальные услуги,  
– заказ продуктаов,  
– покупка билетов в кино.  
Ярким примером может стать разрабо атка нового сервиса. Например — 
мобильнаое приложеание «Мой брокер» для инвести аций на биржевых площадк а х 
от ФГ БКС[4]. От первой версии, выпущен аной 27 декабря прошлого года, 
обновлеанный сервис отличаеатся интерфеайсом и линейкой доступн аых продуктаов. 
Теперь у пользова теля есть возможнаость торговаать не только российсакими, но и 
америкаанскими акциями, а также фьючерс а ми на сырье и индексы, облигац аиями 
и валютныами парами. БКС обещает пополни ать список активов 
еврооблаигациями, ПИФами структуарными продукта ми [5].  
Крупнейшие частные банки, среди которых СМП Банк, банк «Открытие», 
Росбанк, Бинбанк в 2016 году предоста вили клиентам возможнаость оплаты 
товаров/услуг со смартфо анов с помощью технолоагии NFC.  
Технология NFC (Near Field Communication — «коммуниакация ближнего 
поля») превраща ет мобильнаый телефон в виртуалаьную банковсакую карту.  
Кроме того, в digital-сфере модно развиваать мессендажеры как новый канал 
обслужиавания, но на самом деле банки занимаю атся тем, что улучшают свой 
базовый продукт в digital, как мы и увидели на примере банка БКС. Что вовсе не 
плохо, потому что большин аство интернет- и мобильнаых банков пока не 
идеальны. Не все операции доступны людям в удаленн аых каналах, не все из 
доступнаых реализоаваны удобно и понятно. Хотя есть и исключе ания. Однако, 
даже у самых продвин аутых есть колл-центры, где работают живые люди, так как 
не достатоачно полностаью автоматаизированных ботов, дающих ответы на 
определаенные вопросы. И кто- то должен ответить клиенту, если вопрос не 
закрываается ботом. Ответить быстро и довести вопрос до нужного решения. 




такой подход пока в новинку [6]. То есть, мессендажер — это удобный канал для 
взаимодаействия банков с клиентаами.  
В digital существаует канал, позволяающий общаться клиентам между собой 
и банком. Чаты — это онлайн-канал общения банка с клиента ами, в идеале — 
обмен мгновенаными сообщен аиями, вопрос — ответ. То есть чаты по сути колл-
центр, а часть работы при этом можно перелож аить на ботов, специал аьные 
програмамы, выполняающие автоматаически и/или по заданно аму расписаанию 
какие-либо действия через те же интерфе айсы, что и обычный пользова тель [10].  
Второй путь развития чатов — сервис для проведеания операций. На рынке 
уже развиты техноло агии, где прямо в чате можно перевод аить друг другу деньги, 
при этом в чате общаются не только с банком, но и с друзьями. Многие банки 
приветсатвуют более неформаальное общение в чате, чем через колл-центры, здесь 
уместна культура онлайн-среды: смайлики, сокраще ания, «привети аки», «чмоки». 
Банковские маркето алоги работают с огромным объёмом информа ации, 
сегментаирования клиентов на группы, для которых затем и разраба атывается 
продукт. Big Data или большие данные — это технолоагии, которые позволя ают 
быстро обрабатаывать большие объемы информа ации. Большие данные 
определаяются не только не вообраз аимым объёмом — а счёт в базах идёт на 
миллионы гигабайт, — но также особой, хаотичн аой структуарой, перед которой 
пасует традици аонная математаика. Например, банк HSBC внедрил техноло агии 
больших данных в состав решения противо адействия мошенни ачеству с 
кредитнаыми картами [7]. В результа те эффектиавность службы по выявлен аию 
случаев мошенниачества повысила сь в три раза, а точность его выявлен аия в 
десять раз. За первые две недели эксплуа атации семь специалаистов службы 
безопасаности HSBC выявили новые кримина альные группы и схемы с общим 
потенциа льным ущербом более 10 миллион аов долларов. 
Розничный банкинг станови атся цифровым уже сейчас. Это связано с 
активным распросатранением широкоп аолосного мобильн аого Интернета и 
доступнаостью мобильн аых устройсатв. Согласно результа там исследоавания, в 
прошлом году более половины банковс аких розничн аых операций проводи ались 
через мобильнаые и онлайн-каналы. Если к этому добавить использ аование 
банкомаатов, то доля «цифровых» банковс аких операций превысит 85 %, а в 
ближайшаем будущем — 95 %. 
 Успешные транзакации с использаованием интернеата (например, система 
дистанцаионной оплаты счетов или даже базовые функции мобильн аого 
приложеания) часто вызывают у клиентов положитаельные эмоции. В свою 
очередь, банки, не предлаг а ющие цифровые услуги, рискуют потерять 
лояльноасть своих клиентов.  
Сейчас российские банки вынуждеаны внедрять интернет-продукты и 
услуги, иначе рискуют потерять свою долю рынка. На нее всегда найдутся 
претендаенты — это компании, ориенти арованные на нишевые сегменты. Как 




произошало с музыкой, путешесатвиями и ритейлом, а именно — вытеснеание 
традициаонных форматов онлайном [7].  
Банкиры признают, что пришла пора меняться, однако не до конца 
осознают, что старый уклад уже не вернется. Поддерживать иллюзии помогает 
то, что клиенты старшего поколен аия меняют банк крайне неохотно. Тем 
временем 20-летние при выборе банка обращают внимание как раз на наличие 
мобильнаых и онлайн-сервисов. 
На данном этапе развития нашей страны, необход аимо понимать наскольако 
сильный разрыв жизненн аого уклада существаует среди граждан, проживаающих в 
мегаполаисах и жителями отдален аных районов, деревенаской глубинки. Там люди 
получают зарплату наличны ами, ими же и расплачаиваются. Конечно, интернет со 
временем придёт и туда, но человеч аеский менталиатет изменить сложно. И этому 
сегменту населенаия ещё долго необход аимо будет человечаеское общение для 
проведеания сделки. И получае атся, что для нашей страны, идущей вперёд к 
Digital-среде, придётся соединяать в себе инновац аионные технолоагии и 
традициаонные, для того чтобы приобре асти новых клиентов и не потерять старых. 
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